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CRI 
tiene el gusto de invitarlo a 
Una Noche con Blanca Varela 
Jueves, 25 de octubre del 2007, 7:30 p.m. 
Management and Advanced Research Center (MARC) Pavilion 
FlU University Park, 11200 SW 8th Street, Miami, Florida 
Como parte de la serie JUEVES CON LOS MUSICOS 
Entrevistadora: Uva de Aragon 
Co-patrocinado por U.S. Century Bank C6cteles cortesia de Bacardi, USA, Inc. 
Blanca Varela, nacida en Camaguey, Cuba, donde recibio sus primeras clases de ballet, 
canto y piano, mostro desde nifia su talento musical. Muy joven, en Ia decada de los 
cincuenta, cosecha exitos en una gira por Latinoamerica, y luego en La Habana, donde 
participo en programas de variedades en Ia television. Pero fue en Ia interpretacion de 
zarzuelas y operetas que su voz de soprano lirica mostro mayor lucimiento. Exiliada 
desde 1961 con su familia, en 1968 retorno su carrera con Ia Sociedad Pro-Arte Grateli, 
donde, junto a Marta Perez, se convirtio en una de las figuras estelares de Ia institucion. 
Ha hecho mas de una veintena de grabaciones, entre las que se distinguen las de las 
zarzuelas "Cecilia Valdes", "Amalia Batista" y "La parranda". Continua cantando 
y grabando musica religiosa para Ia congregacion cristiana a Ia que pertenece. 
Rsvp al305-348-1991 antes del viernes 20 de octubre. 
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